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Resumen
El presente proyecto surge a partir de un trabajo de investigación realizado en el marco del IDICSO 
años atrás, cuyo eje ha sido indagar en el proceso de institucionalización de las organizaciones de 
la sociedad civil atendiendo tanto a actores internacionales como nacionales. En esa oportunidad, 
se relevó el material disponible sobre las organizaciones de la sociedad civil en Argentina, a partir 
de bibliotecas universitarias, bases de datos y otras fuentes de información. 
El trabajo busca dar cuenta de las continuidades y transformaciones que componen el tercer 
sector en Argentina en la última década. En la revisión de la información disponible, hemos no-
tado la relevancia que ha tomado en las últimas décadas, el abordaje de los modos de articulación 
entre el Estado y las organizaciones que forman parte del tercer sector, y la presencia creciente de 
los denominados think tanks como foco de interés de los debates actuales. 
En esta línea de trabajo, el objetivo general del trabajo ha sido conocer el universo de los thinks tanks 
en Argentina desde sus orígenes hasta la actualidad, atendiendo a las particularidades que adquieren en 
el contexto latinoamericano. Una segunda etapa de trabajo buscará indagar acerca de las percepciones 
de las propias organizaciones en torno a sus espacios y como integrantes del universo de los think tanks.
Observamos que la configuración de los actores que protagonizan el proceso de políticas 
públicas junto con la aparición en escena de un entramado de fundaciones, consultores, centros 
de investigación y think tanks, que se vinculan crecientemente con organismos internacionales 
y agencias gubernamentales, configura un escenario esencialmente diferente al que la Argentina 
conoció, en materia de formulación y ejecución de políticas públicas, durante los años ochenta.
Sin embargo, a pesar de que la evidencia actual muestra la importancia que adquiere el estudio 
de la sociedad civil en general, consideramos necesario desarrollar investigaciones que discutan 
desde una mirada crítica el campo particular de los think tanks. Comprender su funcionamiento 
y sus incentivos, constituye un prerrequisito para entender su rol en las políticas públicas.
Por último, el análisis integral de las características de los think tanks en Argentina permitirá 
profundizar el conocimiento hasta ahora expuesto, advirtiendo sobre nuevas tendencias que inci-
den en su desempeño institucional y que pueden ser motivo de futuros trabajos de investigación. 
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Abstract
This project arises from some research conducted under the framework of IDICSO years ago, 
whose aim has been to understand the process of institutionalization of civil society organizations 
considering both international and national participants. At that time, the material available on 
the organizations of civil society in Argentina was searched, from university libraries, databases 
and other information sources.
The study explores the continuity and transformations comprising civil society in Argentina in 
the last decade. While reviewing the available information, we have noticed the relevance it has 
acquired in recent decades, addressing the modes of coordination between the State and the or-
ganizations in the third sector, and the growing presence of think tanks as focus of current debates.
In this context, the overall objective has been to determine the universe of think tanks in Ar-
gentina from their beginnings to the present, considering their peculiarities in the Latin American 
context. A second phase of research work will seek to enquire about the perceptions of the organ-
izations themselves regarding their areas and as part of the universe of think tanks.
We note that the configuration of the participants who take part in the process of public policy 
with the appearance on the scene of a network of foundations, consultants, research centers and 
think tanks that are increasingly linked with international organizations and government agencies, 
sets an essentially different stage, regarding the formulation and implementation of public policies, 
from the one Argentina knew in the eighties.
However, although current evidence shows the importance of the study of civil society in 
general, we consider it necessary to develop research to discuss the particular field of think tanks, 
from a critical perspective. Understanding their operation and incentives is a prerequisite to un-
derstand their role in public policy.
Finally, a comprehensive analysis of the characteristics of the think tanks in Argentina will 
enable us to deepen the knowledge so far demonstrated, warning of new trends affecting their 
institutional performance, which may be the bases for future research.
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